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上皮細胞に EMT を誘導します。EMT によって
間葉系様細胞に形質転換した細胞は運動性を獲
得し、がん細胞の浸潤を手助けするような機能、

















て変化し、「fibroblast-led collective cancer cell 
invasion」を担う間葉系様細胞に発現すること
を明らかにしました。現在も、この遺伝子産物
の機能に関する研究を続けております。
　このように、がん細胞は近接した上皮細胞と
のコミュニケーションを介し浸潤を促進し、が
んの悪性度を促進していると考えられておりま
すが、これらの結果は、基礎的な研究より得ら
れたものであり、実際ヒト生体内では未だ証明
されておりません。これを実証するためには、
まだまだ時間がかかると思いますが、研究結果
を一つ一つ積み重ねて、がんを克服できるよう
な臨床研究に応用できるように発展させたいと
思っております。
　最後になりましたが、本研究の遂行にあたり
大阪癌研究会より研究助成を賜りましたことを
深く感謝します。貴財団のますますのご発展を
祈念申し上げます。
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